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vŨŨpŽǏ3ë6E.1ū@.1H 8vŨ{ǎÛ¡Ć8C32@
'vŨ8ŨpƍǿĮ6E.1ÎD¸ƬÐŁvŨ{ǎÛǿ"I)$1ÎD¸Ƭ
ÐŁvŨ{ǎÛFÎD¸ƬÐŁ8ǌĹŢȍ·ŭŢȍ548ÎêŢȍǿ"I
Îê8ƲŬŠǸďġ"IHÎƍ5d]c29ǿĮ¡Ćƍ69ȌĲƍ2H6&5
6(EvŨF8EGƒĲƍǛKµ1H89vŨ{ǎÛ2HFŨpȖ
o8±¢F$1Îê8ƲŬŠǸ8oĘ69ĎŹvŨ{ǎÛƹzFIH
ÎD¸ƬÐŁ8vŨ{ǎÛ9Îê8ŊȤš§ŢȍD¸ÐŁ8š§Ţȍ3$1ȦĠŭ
Ƥ 57 őgƤ 96 őƤ 1 ȝȧŭēDÐŁƍŭǔK¡æ$ÎD¸ÐŁ8Ȅǒ5rȝKūæ$
)8y8ÎêŢȍKƐƖ&H 32HȦĠŭƤ 62 őgƤ 67 őgƤ 99 őgƤ 104
őȧ 8E6$1vŨ{ǎÛ9ŭē¡ĆǌĹ¡Ć·ŭ¡ĆǿĮ¡ĆƐƖ¡Ć
ÐŁ¡Ć548ÎêĹŬ¡Ć8Õƙ35.1H 
řŏ¡Ć ƛpƼ¡Ć 
ĹŬ¡Ć v{¡Ć ưŲ¡Ć 
ƛpƼûØưŲ¡ Õŏ±¢ vŨpšǧ 
ƛpƼŌ¡ 
ÕŏŁȆ 
ƯƸ±¢ ŨpȖo¡ 
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¡Ć8C32@'vŨ8ŨpƌǾĮ6E.1ÎD¸ƫÐ
ŁvŨ{ǍÛǾ"I)$1ÎD¸ƫÐŁvŨ{ǍÛ
FÎD¸ƫÐŁ8ǋĹŢȌ·ŭŢȌ548ÎêŢȌ
Ǿ"IÎê8ƱŬŠǷďġ"IHÎƌ5d]c29
ǾĮ¡Ćƌ69ȋĲƌ2H6&56(EvŨF8E
GƑĲƌǚKµ1H89vŨ{ǍÛ2HFŨ
pȕo8±¢F$1Îê8ƱŬŠǷ8oĘ69ĎŸ
vŨ{ǍÛƸzFIHÎD¸ƫÐŁ8vŨ{ǍÛ
9Îê8Ŋȣš§ŢȌD¸ÐŁ8š§ŢȌ3$1ȥĠŭ
ƣ 57 őgƣ 96 őƣ 1 ȜȦŭēDÐŁƌŭǓK¡æ$ÎD
¸ÐŁ8ȃǑ5rȜKūæ$)8y8ÎêŢȌKƏƕ&H 
32HȥĠŭƣ 62 őgƣ 67 őgƣ 99 őgƣ 104 őȦ
 8E6$1vŨ{ǍÛ9ŭē¡ĆǋĹ¡Ć·ŭ¡Ć
ǾĮ¡ĆƏƕ¡ĆÐŁ¡Ć548ÎêĹŬ¡Ć8ÕƘ35
.1H  
 
2 vŨ{ǍÛ¡Ć8Õŏ±¢vŨpš8±¢  
oÎ29&=18Îêš§9vŨ6÷&H3v
Ũpš8±¢vŨ{ǍÛ¡Ć8Õŏ±¢3"IHoǉ
vŨÂÎ8ġơ}ŒoÎvŨ9Îê8š§Kİĵ$1
Îê8pv65.+ȥĠŭăľȦĠŭ9vŨpš
8±ƀKıƃ$oÎ8&=18Îêš§9vŨ6÷&H
3èǗ$1HȥĠŭƣ 2 őƣ 1 ȜȦ  
3 vŨ{ǍÛ¡Ć8ƮƷ±¢Ũpȕo¡8±¢  
Ũpȕo¡9C3C3Ƃ8Õŏƌ5ƮƷ±¢2H
oǉvŨÂÎġơĔÎêŠǷ8Šƨ6Ǽƃ"I1H
1949 Ā8ºƴȞ9¸ƫ8ĹšŢȌ9iēŨpȕo¡
Kçł&H3Ǔæ$1H1954 ĀĠŭ9vŨ{ǍÛ
¡Ć8ƮƷ±¢3$1Ũpȕo¡8±¢KæB1H
1982 Ā8ſǋĠŭC)8±¢Kı.1HŨpȕo¡9Ũ
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pKÕƘ3&Hȕo3ȕoƌĭò8C328Ũpư;/
+C82HȥoÎƂƢƝȦŨpȕo¡9oÎ8ƚ
pƻÎ8ĚǮ6E.1ū@.+C82HƚpƻÎ6
HÎê3vŨ3Ȁ8řŏƌ5 ƍ9iǅ$1H3
"I IŨpȕo¡Kò&HÕƘ2H3"I1H 
vŨ{ǍÛ9Îê8ǋĹŢȌǎŢȌŜìŢȌE;
ǰrŢȌ54ÎêŢȌKƁA$ IF8ŢȌ9vŨ{Ǎ
Û6ǬKC-vŨ{ǍÛ8ƏƕKµH 36E.1
Ũpȕo¡8±¢oÎ8ÎêŢŠƩ8o2çſ"I
HC.3CvŨ{ǍÛ8¸ÎêŢȌ8ƁA$Ł9ƞ
8ǻH  
 oÎǋĹ¡Ć8Õŏ±¢3$18Ũpȕo¡8±  
    ¢  
 
Ũpȕo¡9oÎǋĹ¡Ć8Õŏ±¢2HoÎǋĹ¡
Ć8Õŏ±¢3$1)8ë9}l8ǶG2H  
 
Í 2 oÎǋĹ¡Ć8Õŏ±¢3$18Ũpȕo¡8
±¢  
 
2 vŨ{ǎÛ¡Ć8Õŏ±¢vŨpš8±¢ 
oÎ29&=18Îêš§9vŨ6÷&H3vŨpš8±¢vŨ{ǎÛ
¡Ć8Õŏ±¢3"IHoǊvŨÂÎ8ġƢ}ŒoÎvŨ9Îê8š§Kİĵ
$1Îê8pv65.+ȦĠŭăľȧĠŭ9vŨpš8±ƁKıƄ$o
Î &=18Îêš§9vŨ6÷&H3èǘ$1HȦĠŭƤ 2 őƤ 1 ȝȧ 
3 vŨ{ǎÛ¡Ć8ƯƸ±¢ŨpȖo¡8±¢ 
ŨpȖo¡9C3C3ƃ8Õŏƍ5ƯƸ±¢2HoǊvŨÂÎġƢĔÎ
êŠǸ8ŠƩ6ǽƄ"I1H1949 Ā8ºƵȟ9¸Ƭ8ĹšŢȍ9iēŨpȖ
o¡Kçł&H3ǔæ$1H1954 ĀĠŭ9vŨ{ǎÛ¡Ć8ƯƸ±¢3$1
ŨpȖo¡8±¢KæB1H1982 Ā8ƀǌĠŭC)8±¢Kı.1HŨpȖ
o¡9ŨpKÕƙ3&HȖo3Ȗoƍĭò8C328ŨpƱ;/+C82HȦo
ÎƃƣƞȧŨpȖo¡9oÎ8ƛpƼÎ8Ěǯ6E.1ū@.+C82H
ƛpƼÎ6HÎê3vŨ 3ȁ8řŏƍ5 Ǝ9iǆ$1H3"I I
ŨpȖo¡Kò&HÕƙ2H3"I1H 
vŨ{ǎÛ9Îê8ǌĹŢȍǏŢȍŜìŢȍE;ǱrŢȍ54ÎêŢȍKƂ
A$ IF8Ţȍ9vŨ{ǎÛ6ǭKC-vŨ{ǎÛ8ƐƖKµH 3
6E.1ŨpȖo¡8±¢oÎ8ÎêŢŠƪ8o2çƀ"IHC.3CvŨ
{ǎÛ8¸ÎêŢȍ8ƂA$Ł9Ɵ8ǼH 
 
 oÎǌĹ¡Ć8Õŏ±¢3$18ŨpȖo¡8±¢  
ŨpȖo¡9oÎǌĹ¡Ć8Õŏ±¢2HoÎǌĹ¡Ć8Õŏ±¢3$1)8
ë9}l8ǷG2H 
 
Í 2 oÎǌĹ¡Ć8Õŏ±¢3$18ŨpȖo¡8±¢  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŮȨ     ĭĶÁ|ȍ       ƐƖȍ 
vŨ{ǎÛgþ¬ÞÃ 
ǌĹŢȍ 
ǌĹŢȍȢȉ 
ǿgƐƖ¡ 
ǌĹŢȍŠġÃgƯƸ 
oÜȖš¡ 
oÜǌĹŢȍ 
ÐŁǌĹŢȍ 
Ȣ
ȉ
ǭ

¡ 
kƬǌĹŢȍ 
ǌĹƐìŢȍ 
ǙŜŗŢȍ 
ǌĹƐƖ¡ 
lƬǌĹŢȍ 
ĭĶÁ|¡ 
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1 vŨ{ǍÛE;)8þ¬ÞÃ8ǾgƏƕ¡  
ǋĹŢȌ3Îêš§ŢȌ38Ȍ  
ǋĹŢȌ3Îêš§ŢȌ38Ȍ6/19Îê8ǋĹŢ
Ȍ9vŨ{ǍÛ2Ǿ"IvŨ{ǍÛ6ǬKǪ
)8ƏƕKµH 3Ǒũ"I1HȥĠŭƣ 3 őȦ
69vŨ{ǍÛE;)8þ¬ÞÃ9ţ8ďČ2ǋ
ĹŢȌKƏƕ&H+3:Żæů«×¿8ƿ´3íǩȥƏ
ƕŭƣ 8 őȦqƥ8íŗ3ĥǢȥƏƕŭƣ 15 őȦqƥ
×¿8ƿ´3íǩȥÐŁ¸ƫvŨ{ǍÛ3ÐŁ¸ƫvŨĹ
ąƮƷŭƣ 39 őƣ 5 ¶ȦǘƆ8ƿ´3íǩȥƏƕŭƣ
16g17 őȦǘŜŗ×¿8ƿ´3íǩȥƏƕŭƣ 19 őȦ
ĹąŠġÃ8ƺȥĠŭƣ 63g101 őȦ54  
 
2 oÜȕš¡oÜǋĹŢȌ3ÐŁǋĹŢȌ38Ȍ  
oÎ29iǆƌ6ÐŁǄŬ295oÜȕš¡Kçł
$1HoÎĠŭƣ 3 ő9oÜ3ÐŁ8ÎêŢŠ8
ǀš8®9oÜ8Ʊiƌĭò8l6ÐŁ8ǄpĚE;
ƟŞĚK¯6ƊĶ"(H3±¢6$+3Ǔæ$1
H/@GoÜĹą9ÐŁĹąKƱiƌ6ĭò&H 3
2H+3:oÜĹą3$18Î¬Ȑ9ƓĹą8ƓȈ
¤ƓȈ548vršDƓĹą8æBHÐŁĹąǓƢ8ĥǢš
KC.1HyŁƓĹą9oÜĹą8ĭòKÔǋ&Hƻ¬
H  
 
3 ĭĶÁ|¡kƫǋĹŢȌ3lƫǋĹŢȌ38Ȍ  
oÎ29Î¬ȐƓƫĹąÐ®ƫĹąƔƫĹąȁ
ƫĹą3Za_UWÒ8ǋĹƩďġ"I1Hk
ƫǋĹŢȌǫŴDūæšKC-lƫǋĹŢȌ65H>4Ţ
ǁƬ­"I+GǫŴDūæšó"¡ȏ"IklŁ
¼8Ʊ¡EGč­"I+G&H¼KC.1H)8-
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oÜvŨĹą2HÎ¬Ȑ9ÎêŊȣš§ŢȌ8ÔǋŢȌg
Î8ŊȣǋĹŢȌ3$1Î8ǋĹŢȌ6î&HĭòšKC
.1H&5J-Î¬Ȑ9Î8ÐŁ¸ƫÎêǋĹŢȌ8
ů«KƱiƌ6ĭĶgÁ|gĭògƏƕ&H 32H)
$1¸d]c8ÐŁĹą9ĎǡƦǳÐÓ6HǋĹŢȌ8
ů«KĭĶgÁ|gĭògƏƕ&H 32H"F6k
ƫǋĹŢȌ9lƫǋĹŢȌ8ů«KƱiƌ6ĭĶgÁ|gĭ
ògƏƕ&H 32H+3:Î¬Ȑ8ãȀ9ƓĹ
ą8ãĂûĹą8ãôƔĹą8ãô8ů«KƱiƌ
6ĭĶgÁ|gĭògƏƕ&H 32HƚŬãDǨì
KpƦ&HãŢȌK3$1Î¬Ȑ8ãȀƓƫĹą
8ãĂÐ®ƫĹą8ãôƔƫĹą8ãô3È
ŧȓ6FIH  
 
4 ȡȈǬ¡ǋĹŢȌ8ȀƌĭòȌ  
oÎ29ǋĹŢȌ8ƒtȌFAI:oÜȕš¡Dĭ
ĶÁ|¡Kçł&HǋĹŢȌ8ȀƌƦƀ¡FAI:
ȡȈǬ¡3FI1H  
ȥ 1ȦƵƀǬ¡  
Î¬Ȑ9ƵƀǬ¡Kçǋ&HÎ¬ȐƵƀ96î$19
Î¬Ȑ8ǹÇKpé$Ù6î$19Î¬ȐK{Ǎ&H 8
ƵƀǬ¡9ƌ69ţ8E5C82H  
	ĭĶÁ|š  
Ƶƀ9Î¬Ȑ8ů«KȘƌ6ĭò$Î¬ȐK{Ǎ$1
ÎvŨ{ǍÛE;)8þ¬ÞÃ6ǬKǪ¤Ƶƀ
Î¬ÞÃ9Ƶƀ6°§$1xrK$ƛŉȈ¸Ȁ8ȀȈ¸
ÞÃ8píǘȥǘŜŗȦȈ33C6Ƶƀ6ǬKǪ  

Ŋƭūæš  
Î¬Ȑ8ů«8ȃÛÅȟ6/1Ƶƀ9ŊĔ8ūæšKC
/ 8Ŷ6/19ńŏȍ8ȍǩi8±¢Dȍ
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8Ãiǅ8±¢3ƈ5HoÎ29Î¬ȐǩD
þ¬ǩ8íǩ8k2¸¤Ƶƀ¸Ȁ8ȀȈ¸ÞÃ8p
8³î6CJF'Ƶƀiv2Ŋƭƌ6ūæ&H 3
2H  
vrš  
Ƶƀ9ÎvŨ{ǍÛE;)8þ¬ÞÃ6î$¤
ƵƀÎ¬ÞÃ¸Ȁ8ȀȈÞÃ8píǘȈƛŉȈ
8KĴ&HšȏKC/  
ƹ»š  
Î¬Ȑü$+ūæÁ|ǋĹŭǓÎvŨ{ǍÛ
E;)8þ¬ÞÃ6Ĵ&HĴŚǋĹvÃ89Ƶ
ƀ8ƹ».19%B1ŭēƌª§KC/  
oÎÎ¬ȐƵƀ8Ðgǀš9ńŏ8ȍƵƀÛǃ39>
?º%2H+3:nƽ3CǋĹ8ĭĶÁ|šŠġÃ
8š{Ǎš548š KC.1H$$ǻC
H@'Ƶƀ8»ƜFAI:oÎ69Ƶƀ3
ńŏ69ƵƀÛǃ3/@Gńŏ8ƵƀÛǃ9
Î¬Ûǃ8iÃ2HņŬĠŭ69Ƶƀ9y8Î¬Û
ǃ3îƤ2ºǲo8ȡý6&'y8Î¬ÛǃKķȂ&
Hšȏ9ǢBFI5.+ĢĔ8ńŏÎĠŭ69ńŏ
8ȍƵƀÛǃ9ȍǹÇ8péƽ{Ǎƽ2H3ǢBFI
Hȍ9¹ǩ¡8ǋĹŢȌ3$1ȍ3$1ŁȅKūæ
$+Ø¹69iǅ°§$1 I6$+ȍ8ƱiĚK
Ĭ$5I:5F53Ǒũ"I1H¹ǩ¡39Ǐļ8
v8¹ǩ6E.1rKūæ&H¡Ć2H I6î$1ȡ
ȈǬ¡9Ǐļ8v8¹ǩKƯ1ȡȈ6EGŊƭƌ6ūæ&
H+3:oÎ29ȃÛrȜ6/1Î¬Ȑǩ
Dþ¬ǩ8íǩKƯ5I:5F5Ŋƭ8ūæšƵ
ƀ6H  
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ȥ 2ȦȀȈÞÃpǬ¡  
ȡȈǬ¡3$1Î¬Ȑ8¸Ȁ¸ÞÃ9ȀȈÞÃ
pǬ¡Kçǋ&H¸ ȀȈ¸ ÞÃp9ĭĶÁ|š
ŊƭūæšvršDƹ»šKC.1H  
ȥ 3ȦƓȈǄŬ®pýûȈøȈƔȈ®Ȉȁ
ȈȇȈǬ¡  
ÐŁvŨĹą9)I*IƓȈǄŬ®pýûȈøȈ
ƔȈ®ȈȁȈȇȈǬ¡Kçǋ&H¸ÐŁvŨĹą8
Ȉ9ĭĶÁ|šŊƭūæšvršDƹ»šKC.1
H  
 
 oÎ·ŭ¡Ć8Õŏ±¢3$18Ũpȕo¡8±  
    ¢  
 
oÎ8ĠŭE;vŨŭȐƮƷŭ9vŨŭȐ9Î
8ǎŢȌ2Gŭē8Ǔæ6$+żơƌ6ǎ
šKǋ$ǋĹŢȌƚÊE;v6EHÿŲKµ
53Ǔæ$ȥĠŭƣ 123 őgƣ 126 ővŨŭȐƮƷ
ŭƣ 4 őȦvŨŭȐ8ǎš8żơKǢBH$$Ũ
pȕo¡6Õ08ǎå8żơ2953$1
8vŨŭȐ8ǎżơ8AǢBFIH  
ńŏ8ǎå8żơȥńŏÎĠŭƣ76őƣ3ȜȦ3ƈ
5GoÎ29Ũpȕo¡6Õ08ǎå8żơ2
953$18vŨŭȐ8ǎżơ8AǢBFIH
+3:oÎ8¸ƫ8vŨŭȐ69íÞÃKǝƸ$
Ũpȕo¡Kçł&HíÞÃ9í8ƯȢK3G@3
BȃÛ@+9ǏȖ5r~E;)8y8íů«6JH
ÅȟKǙǦ&H 3K)8¬3&HȥvŨŭȐƮƷŭƣ
10őƣ1ȜȦ)$1rǞǜ8Ø¹69¹ǩĉ9Ȋĉ
$1íƀKǋǠǩ$+ĔūKl&ƉȗgǏȖ@+9
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ȃÛ5r~6/1¹ǩĉūæKl& 3Ëȗ2H3
Ŀ$+Ø¹¹ǩĉȐȈ6î$1íÞÃ6zǚ$1Ǚ
Ǧ$ūæ$1CFEƅ&H¹ǩĉ9íÞÃ8ūæ
KÔǋ$5I:5F5ȥrǞǜŭƣ180őȦ/@G
ȃÛ@+9ǏȖ5r~6/19ĩĎǎå295í
ÞÃ6ŊƭūæšH  
)$1¸ƫvŨŜìȐ69ŜìÞÃKǝƸ$Ũpȕo
¡Kçǋ$ŜìȈ8ĭò8C36ȃÛ5r~E;)8y
8ȃÛ5ÅȟKǙǦ$ūæK 5Úļū±ƀK´F5
Ŷ9ŭȐ8íÞÃ3ƈ5GŜìȈ9ȃÛ5rŚ6Ȍ
&HÚļūĝǒ6ºĝ$5Ø¹ºƫvŨ{ǍÛþ¬ÞÃ
6×¿$ūæ$1CF 335HȥvŨŜìȐƮƷŭ
ƣ 3 őƣ 2 ȜȦ  
·ŭ8żơ6/19vŨŭȐŭē8Ǔæ6$+
żơ$1ǎšKǋ$ǋĹŢȌƚÊE;v6E
HÿŲKµ53æBFIvŨŭȐ8ǎš8żơǢ
BFI1H$$ I9Ũpȕo¡6Õ08
ǎå8żơ2953$18vŨŭȐ8ǎżơ8A
ǢBFIH"F6vŨŭȐ9ºƫ8vŨ{ǍÛE
;)8þ¬ÞÃºƫĹąkƫ8vŨŭȐĎǡŭȐ8Ȑ
ȈDȐȈg¤ȐȈg¸ĉȈFŠġ"IHíÞÃŜìȐ
E;ºƫ8ƂÞÃ8Əƕ8C32ǎKǋJ5I
:5F53ǎƏƕ¡ĆæBFI1H  
 
 Ũpȕo¡±¢8ǣȟ  
 
oÎ29ǭŏpƻƌŨppƻDjšơ8±ƀ½æ"I
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